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Pas tak boleh terima kenyataan
Penganalisis politik minta parti itu lebih realistik kerana PR memang sudah tiada
MARLIA ZAKARIA
SHAH ALAM- Tindakan Pas me-
mutuskan tahaluf siyasi dengan DAP 
dan PKR merupakan sebab kukuh 
PR terus lumpuh dan tidak wujud 
lagi sejak 2015.
Felo Penyelidik, Institut Kajian 
Politik Malaysia, Universiti Utara 
Malaysia, (UUM MAPAN), Dr 
Achmad Dzariean Mohd Nadzri, 
berkata, kenyataan itu tidak dapat 
diterima pimpinan Pas Selangor.
“Pas Selangor masih percaya ke-
rajaan yang terbentuk di Selangor 
kini, bersandarkan mandat rakyat 
sambil disokong Mohamed Azmin 
yang menyatakan pakatan itu masih 
rasional dan efektif.
“Mereka masih berdolak-dalik 
dalam pendirian politik yang ber-
sifat talam dua muka apabila eng-
gan mengosongkan kerusi walau-
pun hubungan dengan PKR sudah 
diputuskan,” katanya.
Katanya, Menteri Besar, Datuk 
Seri Mohamed Azmin Ali juga tidak 
mahu mengambil tindakan drastik 
memecat Exco Pas kerana bimbang 
kedudukannya boleh terjejas.
“Tindakan tersebut dikhuatiri 
boleh menjejaskan kedudukannya 
sebagai menteri besar dan boleh 
beri impak buruk kepada Pakatan 
Harapan.
“Kenyataannya sebelum ini 
yang menyifatkan kewujudan PR 
masih kekal rasional di Selangor 
juga adalah kenyataan retorik dan 
berlawanan dengan situasi semasa,” 
katanya.
Secara langsung katanya, ia turut 
memberi isyarat Mohamed Azmin 
telah mengetepikan keputusan 
Presiden PKR dan 
pimpinan tertinggi 
PH yang menolak 
PR dalam kerjasa-













Mukhyi, berkata, ini kerana ke-
menangan pada PRU13 lalu ada-
lah mandat yang diberikan oleh rak-
yat kepada tiga parti politik iaitu Pas, 
PKR dan DAP untuk menjadi keraja-
an negeri.
Ujarnya, walaupun pada dasar-
nya gabungan Pakatan Rakyat me-
mang sudah tiada namun urus tad-
bir negeri Selangor hari ini masih 
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dekatan dan cara 
berfikir kepada hala 
tuju lebih realistik. 
PR sudah terbatal dan terbubar serta 
nasi sudah menjadi bubur.
“Pas ibarat mempertahan-
kan kerajaan yang batil dan ber-
komplot dengan pakatan perosak. 
Merosakkan Pas dari dalam dan me-
rosakkan imej Pas sebagai parti yang 
baik,” katanya.
Katanya, Pas sanggup menolak 
pandangan ulama dan kepimpinan 
sendiri semata-mata mempertahan-
kan PR yang sudah ‘mereput’.
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Mandat untuk Pakatan Rakyat
Rakyat Selangor berikan kepercayaan kepada tiga parti gabungan untuk mentadbir pada PRU13 lalu
MUHAMMAD FAIZ SULONG & 
NORHAFIZAN ZULKIFLI
SHAH ALAM - Pas Selangor 
menjelaskan rakyat dan 
pengundi hanya mengiktiraf 
Pakatan Rakyat sebagai pen-
tadbiran Kerajaan Selangor 
hari ini dan bukannya Pakatan 
Harapan.
Pesuruhjayanya, Sallehen 
Mukhyi, berkata, ini kerana 
kemenangan pada PRU13 
lalu adalah mandat yang di-
berikan oleh rakyat kepada 
tiga parti politik iaitu Pas, PKR 
dan DAP untuk menjadi ke-
tempatan bagi membantu 
siasatan,” katanya. 
Ops Noda itu telah me-
yang akan menghiburkan 
pelanggan yang hadir. 





Keratan laporan Sinar Harian, semalam.
rajaan negeri.
Ujarnya, walaupun pada 
dasarnya gabungan Pakatan 
Rakyat memang sudah tia-
da namun urus tadbir negeri 
Selangor hari ini masih kekal 
berpandukan aspirasi yang 
dibina oleh ketiga-tiga parti.
“Mandat kerajaan 
Selangor yang ada sekarang 
yang diperolehi semasa 
PRU13...Mandat itu kepada 
tiga parti dalam Pakatan 
Rakyat untuk mentadbir.
“Sebab itu Selangor masih 
kekal ditadbir oleh tiga parti 
walaupun dari sudut hubung-
an politiknya di luar sudah ti-
dak ada hubungan, tapi dari 
segi semangat mentadbir ma-
sih mendokong aspirasi dan 
manifesto PR yang kita bina 
Beliau berkata demiki-
an ketika diminta mengulas 
kenyataan Timbalan Presiden 
PKR yang juga Menteri Besar, 
Datuk Mohamed Azmin Ali 
yang menjelaskan Pakatan 
Rakyat masih wujud di 
Selangor kerana ia diberi 
mandat oleh rakyat untuk 
mentadbir negeri itu pada 
PRU13. 
Sallehen turut mem-
bidas kenyataan beberapa pe-
mimpin Pakatan Harapan se-
perti Setiausaha Agung DAP, 
Lim Guan Eng, Setiausaha 
Agung PKR, Saifuddin 
Nasution dan Sekretariat 
Pemuda Pakatan Harapan 
(PH) Negeri Sabah yang 
mendakwa Pakatan Rakyat di 
Selangor telah berkubur dan 
menggesa Mohamed Azmin 
segera fokus kepada pe-
nubuhan Sekretariat Pakatan 
Pemimpin Pakatan Harapan 
termasuk Razeef seperti 
bermimpi kerana realitinya Pakatan 
Harapan tiada tempat dalam pentadbiran 
Selangor pada hari ini." - Sallehen
Harapan Selangor.
Menurut beliau, Pakatan 
Harapan kena buktikan dulu 
dengan mendapat mandat 
daripada rakyat dahulu se-
belum mereka fikir mereka 
mahu mentadbir Selangor.
"Pemimpin Pakatan 
Harapan termasuk Razeef se-
perti bermimpi kerana realiti-
nya Pakatan Harapan tiada 
tempat dalam pentadbiran 
Selangor pada hari ini.
“Kalau dia (Razeef) kata 
Pakatan Rakyat dah berkubur, 
sebenarnya yang tak diiktiraf 
di Selangor ialah Pakatan 
Harapan, walaupun wujud 
tapi Pakatan Harapan tak ada 
tempat mentadbir Selangor 
hari ini sebenarnya.
“Kenyataan tersebut juga 
hanya gambarkan kekecewa-
an beliau yang mahu Pakatan 
Harapan mentadbir Selangor 
hari ini," katanya.
Kata Sallehen lagi, dalam 
menjalankan tanggungja-
wab dan mandat pentadbir-
an yang diberikan rakyat, Pas 
juga ada sebut sebelum ini 
yang kerajaan Selangor ma-
sih lagi di bawah pentadbiran 
Pakatan Rakyat kerana man-
dat yang diberikan rakyat,” 
katanya.
Sementara itu di 
TEMERLOH; Timbalan 
Presiden Pas, Datuk Tuan 
Ibrahim Tuan Man berkata 
kenyataan Mohamed Azmin 
itu disifatkan rasional.
Menurut beliau, 
pandangan Ahli Parlimen 
Gombak berkenaan ber-
dasarkan mandat PRU 13 
sampai tamat tempoh dan 
Pas sememangnya me-
rupakan sebahagian kom-
ponen dalam pentadbiran 
Selangor.
“Parti lain seperti Parti 
Amanah dan sebagainya ti-
dak termasuk dalam kompo-
nen itu kerana tidak terlibat 
dalam PRU13. Mereka (parti 
baharu) hanya tumpang sya-
faat sahaja,” katanyapada si-
dang media Majlis Jamuan 
Hari Raya Aidilfitri Pas Pusat 
di Kompleks Al-Makmur 
Kerdau, di sini semalam.
Hadir sama, Setiausaha 
Agong Pas, Datuk Takiyudin 
Hasan; Naib Presiden Pas, 
Idris Ahmad dan Ketua 
Penerangan Pas, Nasrudin 
Hassan.
Tuan Ibrahim berkata, 
Pas tidak akan melayan 
kenyataan pemimpin DAP 
yang mempersoalkan tindak-
an Azmin, sebaliknya meng-
anggap tindakan DAP adalah 
hak parti itu sendiri.
“Apa yang difikirkan oleh 
Azmin itu betul. Soal DAP ti-
dak mahu iktiraf itu hak dia 
kerana pembubaran Pakatan 
Rakyat juga dibuat oleh bu-
kan orangnya,” katanya.
Menurutnya, Pas tidak 
akan mempedulikan peng-
iktirafan DAP terhadap parti 
itu dalam Pakatan Rakyat dan 
akan terus memberikan ko-
mitmen dalam kerajaan ne-
geri sehinggalah PRU akan 
datang.
Katanya, perjalanan pen-
tadbiran kerajaan Selangor 
bersama wakil Pas pada 
masa ini berjalan dengan 
baik dalam memberikan 
perkhidmatan terbaik ke-
pada masyarakat.
Keratan laporan Sinar Harian mengenai isu PR, semalam.
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